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Muzej revolucije naroda Hrvatske 
iz Zagreba —  težeći potpunije in- 
fo rm ira ti stručnjake i korisnike šire 
pro filac ije  o dje latnosti, zbirkama 
i događanjima u Muzeju —  pokre- 
nuo je v las titi Bilten u relativno 
maloj nakladi od 250 prim jeraka. 
Planirano je da Bilten redovito iz- 
lazi najmanje dva puta godišnje 
što je dostatno za početak, kao i 
opseg od 4 do 6 stranica ilu s tr i- 
ranih ponekim predmetom iz fun- 
dusa.
Kao prvi bilten te vrste u nas uka- 
zuje na moguću, korisnu, praksu 
muzeja da inform ativnim  pristupom 
svome radu približe i istodobno 
dokumentiraju taj rad. Uređivačka 
koncepcija prvih brojeva p ro filira - 
na je na (prezentaciju povijesnih č i- 
njenica, iz povijesti Muzeja, na ino- 
vacije u radu —  napose izložbenom 
—  u Muzeju te na prikaz pojedinih 
zbirki i izložbi koje su u priprem i 
ili u toku, pored rubrike v ijes ti u 
kojoj su inform acije iz muzeja is- 
tog usmjerenja u SR Hrvatskoj.
M išljenja smo da bi i u postojećoj 
mreži muzeja upravo muzeji repu- 
bličkog značenja raz lič itih  usm je- 
renja trebali započeti štampanjem 
takovih biltena u kojima bi sažetom 
i nadasve brzom inform acijom  mo- 
gli i e fikasnije d je lovati.
B. Š.
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Iz Praga je u naš muzej dostavljen 
katalog izložbe Borbeni plakat 1936 
— 1985. koja je u proljeće 1985. god. 
održana u Pragu. Već i površnim  
listanjem , pri čemu osjećamo tak- 
tilnu  ugodu finog kunsdruk-papira, 
vidim o da je to prim jerno d iza jn i- 
ran katalog koji je likovno riješio  
um jetn ik Karei M išek. Na 145 stra­
nica vrlo su pregledno i jasno ra­
spoređeni ilustra tivn i i tekstualni 
d ije lovi. Tekstualnim dije lom  obu- 
hvaćen je predgovor na če tiri jez i- 
ka (engleski, francuski, ruski, špa- 
njolski), kataloški podaci i kraće 
b iogra fije  autora (37 stranica), a 
zatim slijed i ilustra tivn i dio prekra- 
sne reprodukcije u boji. 224 repro- 
dukcije su gotovo u ve lič in i form a- 
ta kataloga —  (290 x 240 mm).
Iz predgovora koji su napisali Dag- 
mar Finkova i Sylva Petrova sazna- 
jemo da je izložba organizirana na 
poziv generalne skupštine U jedinje- 
nih nacija Internacionalnoj organi- 
zaciji novinara u Pragu. Želja or- 
ganizatora bila je da se izložbom 
obilježi četrdeseta godišnjica po- 
bjede nad fašizmom, te da se is to- 
vremeno uključe u prigodne doga- 
đaje i m anifestacije  u povodu In- 
ternacionalne godine mladih. Auto- 
ri su, k tome izložbom želje li pono- 
vno podsjetiti na »vitalnost« i spe- 
cifičnu ulogu po litičkog plakata 
>*koji bez obzira na pojavu i agresi- 
vnost nekih drugih medija i vrsta 
političke propagande još uvijek tra - 
je«. Dapače, autori su što se tiče 
budućnosti plakata vrlo op tim is tič - 
ki raspoloženi i nikako se ne sla- 
žu s prim jerice Maurice Rickard- 
som koji prognozira »brzi pad i ne- 
stanak plakata«1. D. Finkova i S. 
Petrova smatraju da će plakat, zbog 
nekih svojih bitnih i specifičnih 
karakteristika i nadalje postojati, 
ali će se upravo te karakteristike 
ubuduće morati speci jal iziranije i 
»plakatnije« a rtiku lira ti.
Inače na izložbi je b ilo  zastupljeno 
oko 220 autora iz 34 zemlje sa 300 
plakata. Nakon izložbe Međunarod- 
ni revolucionarni plakat održane 
1967. god. u Moskvi, te izložbe In- 
ternacionalni antifašistički plakat o 
držane u Budimpešti 1975. god., 
ovo je vjerojatno najveći projekt 
takove vrste. Glavni k rite rij posta- 
ve bio je kronološki, što je rezul- 
tira lo  adekvatnom simultanom per- 
cepcijom po različ itim  zemljama na 
razini događaja, dizajna i svijesti.
Na početku izložbe bio je poznati 
plakat Kathe Kollw itz iz 1924. god. 
Rat nikad više. Plakati poznatih 
španjolskih umjetnika istaknuti ru- 
ski autori Parrille, J. Bardassana, 
Cabanasa, Contrerasa —  vezani su 
uz revolucionarne —  1936. i 1937 
—  godine. Iz perioda drugog svje t- 
skog rata dominantni materijal bili 
su ruski, američki i engleski pla- 
kati. Bili su zastupljeni istaknuti 
ruski autori V. N. Deni, N. A. Dol- 
gorukov, V. S. Ivanov, grupa Kuk- 
rynisky te američki autori M. Brin- 
dle, R. McLeed, B. Perlin i engles- 
ki autori J. Gee, G. Him, J. L. W itt. 
Jugoslavenski, po ljski, bugarski, 
mađarski i čehoslovački plakat bili 
su predstavljeni zajedno. Naročito 
su se is tica li R. Bunk, T. Trephow - 
sky, B. Angehcev, L. Šimak, V. No- 
vak i još neki autori. Poslijeratni 
plakati b ili su zastupljeni iz gotovo 
svih zemalja. S manjim brojem iz- 
ložaka tu su b ili prikazani i v ije t- 
namski, japanski, č ileanski, korej- 
ski, kubanski, turski, ta lijanski, šve- 96
dski, finski i francuski plakati. 
Prvotni naziv izložbe bio je Plakat 
kao oružje, ali je kasnije p rom ije - 
njen. Isto tako, izložba je bila 
zamišljena da bude pokretna, no 
zbog obilja m aterijala i dugotraj- 
nih poslova oko organizacije i tran- 
sporta održana je samo u Pragu. 
Iz Jugoslavije su b ili prikazani sa- 
mo plakati iz Muzeja revolucije na- 
roda Hrvatske i, prema riječim a 
autora«, b ili su vrlo zapaženi i do- 
bro prim ljeni«. Ipak začuđuje kako 
to da se još neke slične instituc ije  
iz zemlje nisu uključile  u jednu ta- 
kovu m anifestaciju. Tada bi dopri- 
nos iz Jugoslavije bio vjerojatno 
još bolji.
Nakon izložbe svi su plakati fo to - 
grafirani, a negativi i foto-repro- 
d like i je se čuvaju u H istorijskom  
vojnom muzeju u Pragu.
1.) Maurice Rickards: Uspon i pad p la - 
kata, NIP »Borba«, 1971.
Maciej U rbaniec, S jećanje na ljudsku tra - 
gediju, 1976, Poljska, 980 x 66 mm
Naša prošlost —  Zbornik 
radova Narodnog muzeja 





Prim ljeno: 22. 9. 1986.
Jubile ji —  35 godina Narodnog mu- 
zeja i 25 godina rada Istorijskog a- 
rhiva u Kraljevu b ili su povod da 
ove dve ustanove zaštite pokretnih 
kulturnih dobara pristupe stvaranju 
zajedničkog Zbornika radova, koji 
je istovremeno trebao da predstav- 
lja i oživljavanje časopisa »Naša 
prošlost«, koji su u periodu od 
1964. do 1974. godine izdavali Is- 
to rijsk i arhiv i Društvo istoričara 
sreza Kraljevo.
Nova serija časopisa »Naša proš- 
lost« predstavila se u 1. broju za 
1986. godinu ( 224 str. r. ne samo no- 
vim izgledom već i značajnim de- 
ta ljem  —  rezimeima publikovanih 
radova na engleskom i ruskom je - 
ziku, čime je uložen trud da se re- 
zultati radova približe, makar u su- 
marnom obliku, i inozemnom kru- 
gu stručnih radnika. Radovi su te - 
matski podeljeni u dve grupe, od- 
nosno u Radove i članke i Priloge 
i građu. Objavljeno je ukupno 14 
radova koji tre tira ju  problematiku 
iz oblasti arheologije, is to rije  sa 
arhivisticom , etnologije i is to rije  
umetnosti sa konzervacijom, a uz 
to su dati i likovni prilozi, odnos- 
no fo togra fije  i crteži, te pregled 
objavljenih brojeva stare serije  ča- 
sopisa sa imenima autora i naslo- 
vima priloga koji su štampani u 
periodu 1964— 1974. Sadržaj 1. bro- 
ja za 1986. god. u grupi Rasprave 
i članci« obuhvata ove tekstove: 
Sahranjivanje i pogrebni rituali u 
protoneolitskim i neolitskim kultu- 
rama Balkana (S. Valović); Islami- 
zacija kraljevačkog, čačanskog, u- 
žičkog i rudničkog kraja 1475—  
1575. (B. Hrabak); Jedan arhitek- 
tonski obrazac crkava u okolini Stu- 
denice (R. Stanić);Prezimena u se- 
lu Oplanićima (Lj. Zdravković); Na- 
rodna znanja i verovanja o vremenu 
i običaji vezani za plodnost useva 
i stoke u kraljevačkom kraju (B. 
Ćirić); Osnovne škole žičkog sre- 
za u školskoj 1918/1919. godini (M. 
Isić); Istorijske činjenice o Prvom 
partizanskom orkestru (B. Božović) 
i Kretanje stanovništva u opština- 
ma regiona Kraljevo u periodu od 
1961. do 1981. godine (Mr. R. D. Pa-
vlović). U grupi Prilozi i građa ob- 
javljeni su ovi tekstovi: Starčevač- 
ki depo u Ribnici kod Kraljeva (N. 
Ljamić-Valović); Novi nalaz nauš- 
nica »kijevskog tipa« kod Kraljeva 
(N. Ljamić-Valović); Protokol arač- 
kih glava 1820— 1831. (arhivska 
građa) (B. Biševac); Zbirka matič- 
nih knjiga u Istorijskom arhivu u 
Kraljevu (R. R istić); Portret Jovana 
Sarića (M. M ihailović) i Vojnička 
pisma 1912— 1919. (M. Arsić).
Budući da je godišnjak izdat samo 
sopstvenim sredstvima, bez pomo- 
ći bilo kog SlZ-a za kulturu ili nau- 
ku, izdavanje ovog prvog broja no- 
ve serije  najbolji je dokaz da stru- 
čni kadar Arhiva i Narodnog mu- 
zeja u Kraljevu ima dovoljno snage 
da i samostalno ponese jednu ve- 
liku obavezu kao što je priprema 
i izdavanje jednog zbornika. Ipak 
ostaje pitanje da li će ove dve us- 
tanove moći da izdrže ovakvo ma- 
te rija lno  opterećenje pri stalnom 
porastu troškova štampe?
Arheološka serija —  
katalozi Muzeja za 
preistoriju i ranu istoriju 
Frankfurta na Majni
Slobodan Valović
N arodn i muzej,
Kraljevo
Prim ljeno: 8. 7. 1936.
Prvi tom nove serije  Archaoiogische 
Reihe izdao je Museum f ur Vor 
und Fruhgeschichte —  Frankfurt/M  
1983. godine. Ova serija je započe- 
ta da bi se blagovremeno obezbe- 
dilo kvalitetna kataloška publikacija 
za novu postavku u adaptiranom 
Karmelićanskom samostanu u Fra- 
nkfurtu.
Osnovni c ilj ove serije bio je pre 
svega da se ljub ite ljim a starina, a 
i budućim posetiocima, pruži jedna 
solidna mogućnost detaljnog upo- 
znavanja sa odabranim eksponati- 
ma jedne velike muzejske zbirke, 
koja je zbog nedostatka izložbenog 
prostora još uvek skrivena u de- 
poima širom grada. Istovremeno, 
serija je od samog početka kreira- 
na tako da po otvaranju nove izlož- 
bene postavke može da preuzme i 
ulogu stalnog pedagoškog m ateri- 
jala.
U tom pogledu, svaki od ovih sve- 
zaka, koji obrađuju različitu tema-97
